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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
INSPECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA DE MARINA
Rectificaciones.—Orden de 31 de ener6 de 1942 por la
que se dispone quede rectificada la Orden ministerial
•de 6 de julio último que concedió el reingreso a los
Sargentos D. Manuel Gómez Rodríguez, D. Pedro Bru
net Mayol y D. Juan Gutiérrez Almansa.--:-Pág. 158.
Otra de 31 de eneto de 1942 por la que se rectifica la de
6 de diciembre último que afecta al Alumno de Infan
tería de Marina D. Victoriano Bagace L4pez.—Pági
na 158.
SERVICIO DE PERSONAL
Ascensos.---Orden de 3 de febrero de 1942 por la que se
promueve a Portero primero al segundo D. Carlos Pé
rez de Guzmán Flores.—Página 158.
Destinos.—Orden dp 3 de febrero de 1942 por la que se
dispone continúe 'prestando sus servicios en el Gabine
te de Cifra del Departamento' Marítimo de El Ferrol
('el Caudillo el Teniente- de Navío (a) de la Escala
Complementaria D. Carlos Manuel Martínez López.—
Página 158.
Otra de 3 de febrero de 1942 por la que se dispone em
barque en el destructor Velase() el Auxiliar segundo
de Máquinas D. Ginés Llamas Bernal.—Página 158.
Destinos de eategaría superior.—Orden de 3 de febrero
de 1942 por la que se dispone se consideren destinos
de categoría superior los de Comandante interino del
destructor Ceuta. y Jefe del Negociado de Material del
Estado Mayor del Departamento Marítimo de El. Fe
1
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rrol del 'Caudillo, desempeñados por el Teniente de Na
vío D. José Sáenz de Cenzano y Ponce de León.—
Página 158.
Nombramientos.—Orden de 3 de febrero de 1942 por la
que se nombran Agentes provisionales de Policía Ma
rítima al personal que se relaciona.—Página 158.
Licencias.—Orden de 3 de febrero de 1942 por la que se
concede licencia por enfermo al Mecánico primero don
Cipriano Alvarifío García.---Página 158.
Otra de 3 de febrero de 1942 por la que se concede li
cencia por enfermo al Auxiliar de Intervención D. Jo
sé Fairén Martínez.—Página 159.
Prórroga de licencia.—Orden de 3 de febrero de 1942 por
la que se concede prórroga de licencia por enfermo al
Alférez de Navío D. Francisco JaráizFranco.—Página159.
Privación de derechos.—Orden de 31 de enero de 1942
por la que se dispone la aplicación de los preceptos
contenidos en la Ley de 2 de septiembre de 1941 al
Practicante Mayor D. Francisco Cía Martel.—Pági
na 159.
Rectificaciones.—Orden de 31 de enero de 1942 por la
que se modifica la fecha de ingreso en la R. N. M. del
Oficial segundo Radiotelegrafista D. Antonio García
Criado.—Página 159.
Otra de 31 de enero de 1942 por la que se modifica la
fecha de ingreso en la R. N. M. del Oficial segundo Ra
diotelegrafista D. Luis García de Arboleya y Paro
di.--Página 159.
Otra de 31 de enero de 1942 por la que se deja sin efec
to el destino conferido al Auxiliar de Oficinas de la
Marina Civil D. Antonio Pagán Hernández.—Pág. 159.
REQUISITORIAS
EDICTOS
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"EZ.
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Inspección General de Infantería
de Marina.
RectifkaIciones.—Se dispone quede rectificada ra'
Orden ministerial de 6 de julio último (D. O. nú
mero 156), que concedió el reingreso a los Sargen
tos D. Manuel Gómez Rodríguez, D. Pedro Brunet
Mayol y D. Juan Gutiérrez Alrnansa, en el sentido -
de que deben reclamárseles los haberes dejados de
percibir, a partir de 15 de enero, 25 ide enero y
28 de febrero de 1941, respectivamente;
Madrid, 31 de enero de 1942.
MORENO
rectifica la Orden ministerial de 6 de di
ciembre (D. O. núm. 281), en 1) referente al Alum
no de Infantería de Marina D. Victoriano Bagace
López, en el sentido de que al cesar en la Escuela
Naval Militar, de acuerdo con lo dispuestb en el ar
tículo cuarto del Decreto de 1.° de septiembre de
1939 (B. O. núm. 248), no cause baja en la Armada
y se reintegre a la clase de Sargento de' Infantería
de Marina, de la que procede, quedando- sin efecto
la consideración de Alférez Honorario del citado
Cuerpo que tenía concedida, y escalafonándosele a
continuación del Sargento D. Ignacio Romero Ve
lasco.











9s.—Por existir vacante en la clase de Por
ero y llevar más de dos arios de antigüe
empleo, se promueve a Portero primero
'o de este Ministerio D. Carlos Pérez de
Flores, con antigüedad de 1.° de febrero
r sueldo a partir de la revista administrati
lo mes y ario.
, 3 de febrero de 1942.
MORENO
e
Destinos. A propuesta del Comandante General
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudi,
llo, se dispone que el Teniente de Navío (a) de la
1
Escala Complementaria, en situación de "reserva",D. Carlos Manuel Martínez López, continúe, a partir de la fecha de su pase a la indicada situación,
prestando sus servicios en el Gabinete de Cifra del
citado Departamento como Cifrador provisional.
Madrid, 3 de febrero de 1942.
MORENO
Destinos.—Se dispone que el Auxiliar segundo de
Máquinas D. Ginés Llamas Bernal desembarque del
destructor Escaño y embarque en el Velasco, en re
levo del Mecánico segundo provisional D. Francis
co Arda García, que pasa a las órdenes del Cpman
dante General del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo, debiendo efectuarse el relevo por
el orden mencionado.
Madrid, 3 de febrero de 1942.
MORENO
Destinos de categoría superior.—Se dispone se
consideren de categoría superior los destinos de Co
mandante interino del destructbr Ceuta y Jefe del
Negociado de Material del Estado Mayor del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, des
empeñados desde el 28 de enero hasta el 3 de mayo
de 1941 y desde i9 de mayo a 6 de diciembre del.:
mismo ario 1941, respectivamente, por el Teniente
de Navío, hoy Capitán de Corbeta de la Escala Com
plementaria, D. José Sáenz de Cenzano y Ponce de
León.
Madrid, 3 de febrero de 1942.
MORENO
Nombramientos.—A propuesta del Almirante Co
mandante Naval de Canarias, se nombra Agentes
1 provisionales de Policía Marítima al personal que a
continuación se relaciona, el cual quedará destinado
a las órdenes de dicha Autoridad:
Don Manuel Calderón y García.
Don Francisco Barreiro Torrado.
Don Manuel Betanzos Santiago.
Don Juan Arteaga y Arteaga.
Madrid, 3 de febrero de 1942.
MORENO
Licencias. Como resultado de expediente incoa
do al. efecto, y vista el acta del reconocimiento médi
co sufrido por el interesado, se conceden dos meses
de licencia por enfermo al Mecánico primero don
Cipriano Alvariño García.
Madrid, 3 de febrero de 1942.
MORENQ
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Licencias.—Como resultado de instancia elevada
por el interesado, • y vista el acta dcl reconocimiento
facultativo sufrido por el mismo, se conceden dos
meses de licencia por enfermo, para Santa Cruz de
Tenerife, Málaga, Larache y Tetuán, al Auxiliar de
Intervención D. José Fairen Martínez.
Madrid, 3 de febrero de 1942.
MORENO
Prórroga de licencia.—Dada cuenta de instancia
elevada por el, Alférez de Navío D. Francisco Ja
ráiz Franco, 'y vista el acta de reconocimiento facul
tativo verificado al mismo, se le .concede un mes de
prórroga, para esta Capital, a la licencia .por enfer
mo que venía disfrutando.
Madrid, 3 de febrero de 1942.
MORENO
Privación de derechos.—De conformidad con lo
propuesto ,por la junta Permanente del Cuerpo dh
Suboficiales y el Consejo Superior de la Armada, y
en cumplimiento a lo acordado en Consejo de Mi
nistros, celebrado el día 23 de enero de 1942, se dis
pone la aplicación de los preceptos contenidos en la
Ley de 2 de septiembre de 1941 (D. O. núm. 203),
al Practicante Mayor, retirado, D. Francisco Cía
Martel.
Madrid, 31 de enero de 1942.
MQREÑO:
Rectificaciones.—A instancia del interesado, se mo
difica la fecha de ingreso en la Reserva Naval Mo
vilizada del Oficial segundo Radiotelegrafista don
Antonio García Criado, en el sentido de que debe
considerársele ingresado en la misma en 20 de febre
ro de 1937.
Madrid, 31 de enero de 1942.
MORENO
— A instancia del interesado, se modifica la fecha
de ingreso en la Reserva Naval Movilizada del Ofi
cial segundo Radiotelegrafista D. Luis García de
Arboleya y Parodi, en el sentido de que debe consi
derársele ingresado en la misma en 4 de febrero de
937.
Madrid, 31 de enero de 1942.
MORENO
— Se deja sin efecto el destino conferido por'Orden ministerial de 21 del actual (D. O. núm. 18) alAuxiliar de Oficinas de la Marina Civil D. Antonio
Pagán Hernández, que quedará destinado en la Di
rección General de Comunicaciones Marítimas.




Don Emilio Carmona Alfava, Alférez de Navío de
la Reserva Naval Movilizada, Juez instructor de
la 'sumaria que se instruye contra José Santos Al
varez.
Por la presente cito, llamo y emplazo a José San
tos Alvarez, hijo de Francisco y de Josefa, naturalde Oviedo, de veintinueve arios de edad, siendo sus
señas : cuerpo regular, ojos castaños, cejas y pelo ne
gro, frente regular, nariz' y boca regulares, barba poblada; sin señas particulares, para que en el término
de treinta días, contados a partir de la publicaciónde esta requisitoria en el Boletín Oficilal de la provincia de Asturias y en el DIARIO OFICIAL DEI. MI
NISTERIO DE MARINA, comparezca en este Juzgadode mi cargo, sito en la Comandancia Militar de Ma
rina de Ceuta, calle Calvo Sotelo, número 26, para
responder a los cargos que le resulten en sumaria que
se le instruye por deserción mercante ; bien entendi
do que de no verificar su presentación en el tiempo
señalado será declarado en rebeldía. Asimismo rue
go a las Autoridades, tanto civiles como militares,
procedan a la busca y captura del individuo de refe
rencia, y caso de ser habido lo pongan a mi disposi
ción. •
Dado eri Ceuta, a 31 de enero de 1942.—El Juez
instructor, 'Emilio Carmona.
Don Emilio Carmoha Alfaya, 'Alférez de Navío de
la Reserva Naval Movilizada, Juez instructor de
la sumaria que se instruye contra José Arrien
Ozámiz, I.
Por la presente cito, llamo y emplazo a José ÁrrienOzárniz, hijo de Luciano y María del Carmen, natural de Pedernales (Vizcaya), que nació el 25 de diciembre de 1904, de profesión Marino, cuyas demásseñas se desconocen, par:a que en el término de trein
ta días, contados a partir de la publlación de esta
'requisitoria en el Boletín Oficial de la provincia deBilbao y DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MA
RINA, comparelca en este Juzgado de mi cargo, sito
en la Comandancia Militar de Marina de Ceuta, calle
Calvo S'Indo, número 26, para responder a los car
gos que le resultan en sumaria que se le instruye pordeserción mercante ; bien entendido que de no verifi
car su presentación en el tiempo señalado será decla
rado en rebeldía. Asimismo ruego a las Autoridades,
tanto civiles como militares, procedan a la busca y
captura del individuo de referencia, y caso de ser ha
bido lo pongan a mi disposición.
Dado en Ceuta, a 31 de enero de 1942.—El Juezinstructor, Emilio Carnzona.
El
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EDICTOS
roí-1 Felipe Sendón Louro, Teniente de Navío de
la Reserva Naval Movilizada, Juez instructor del
expediente de pérdida de la Cartilla Naval y Libreta de I. M. correspondiente a Rafael Barra
china García, folio 158 de 1926 del Trozo de
Alicante,
Hago saber : Que por Decreto Auditoriado del
excelentísimo señor Almirante Jefe del Departa
mento Marítimo de Cartagena ha quedado justificado el extravío de dicho documento; incurriendo en
responsabilidad la persona que lo posea y no haga
entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
Dado en Alicante, a veintinueve de enero de mil
novecientos cuarenta y dos.—E1 Juez instructor,
Felipe Sendón.
El día 27 de julio de 1941 fué hallado por la tri
pulación del vapor de pesca nombrado Mar del Me
dio, que forma pareja con el vapor Melquiades Al
varez„ de base en Lequeitio, un bote salvavidas, a 70
millas y al N. S. de Tina Mayor, cuyas característi
cas aproximadas son las siguientes: Eslora, seis me
tros ; manga, 1,50, y uno de puntal; pintada de gris;
e
llevando a bordo algunos percebes y unos chicotes
a los lados; sin nombre y matrícula que lo identifique.
Las personas que se crean dueñas del bote reseñado se presentarán en este Juzgado, dentro del. térmi
no de treinta días, contados desde la publicaciónde este edicto en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTE
RIO DE MARINA y Boit-lin-es Oficiales de las provin,cias de La Coruña y Asturias, pues, en Otro caso, ysi no se presentase reclamación alguna en dicho pla
zo, se procederá conforme a lo dispuesto en el ar
tículo 208 de la Instrucción de 4 de junio de 1873.Dado en Lequeitio, a veintinueve de enero de mil
novecientos cuarenta y dos.—El Juez instructor, Julián 111úgica.
Don José de Aguirre Carballo, Oficial primero de la
Reserva Naval Movilizada y Ayudante de Marina
de Ibiza,
Hago constar : Que acreditado debidamente el ex
travío de la Cartilla Naval y Libreta de Inscripción
del inscripto de este Trozo Bartolomé Roig Escan
dell, del reemplazo de 1934, quedan nulos y sin va
lor alguno.
Ibiza, 29 de enero de 1942.—El Ayudante Mili
tar de Marina, José de Aguirre.
IMPRENTA D112. MINISTERIO DE MARINA
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